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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo comparar aspectos del desarrollo 
psicosocial en adolescentes de la comuna de Talca que presentan conductas de 
alto riesgo frente a un grupo de bajo riesgo. La muestra estuvo compuesta por 131 
personas de entre 14 y 18 años. Para la recolección de los datos se utilizó el 
Inventario de Estilo Parental de Darling y Toyokawa (1997, citado en Jaramillo, 
2005), el Cuestionario de Metas y Temores de Nurmi (1989), el Cuestionario de 
Apoyo Social Percibido de Gracia, Herrero y Musitu (2002) y la versión adaptada 
para Chile del Inventario de Autoestima de Coopersmith (1959, citado en 
Brinkmann, Segure y Solar, 1989). Los resultados señalan que aún cuando ambos 
grupos presentan varias similitudes que los sitúan en un contexto de vulnerabilidad 
a desarrollar o recaer en conductas negativas para la salud, se observan algunas 
diferencias importantes. Se encontró mayor cantidad de padres y madres 
autoritativas en los adolescentes de bajo riesgo, aunque las diferencias sólo 
fueron significativas en el caso de los padres. En cuanto a la perspectiva temporal 
futura, los adolescentes de ambas muestras expresan una cantidad similar de 
metas y temores, pero la extensión de las metas fue mayor en el grupo de bajo 
riesgo. La planificación fue más alta en el grupo de alto riesgo. La evaluación fue 
similar en ambos grupos, destacando una alta afectividad hacia su futuro. 
Respecto al tipo de metas y temores, se encontraron diferencias en educación, 
dinero y bienes materiales, familia de origen y conductas de riesgo. El apoyo 
social sólo mostró diferencias en el tipo de fuente, indicando que los adolescentes 
de alto riesgo tienen más apoyo de profesores y educadores, y los adolescentes 
de bajo riesgo, más apoyo del padre, la madre y los amigos. Respecto a la 
autoestima, no se encontraron diferencias significativas. 
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